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Figure1両群における各感情価の刺激呈示中のHR推移
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比較して、区間1のHRが高かった（ρ＜．05）。したがって、random群の
HRは、不快刺激呈示時にblock群よりも低い水準で推移すること、また
不快刺激呈示時のHRは、快・中性刺激よりも低い水準で推移すること、
さらに、感情価に関わらず、刺激呈示から5s以後、HRは低下すること
が明らかとなった。
考察
本研究では、感情喚起の文脈を操作した刺激の呈示方法が主観的評価と
心拍数に及ぼす影響を検討した。その結果、感情喚起の文脈を操作した刺
激の呈示方法は、不快刺激に対する主観的評価と心拍数に影響を及ぼすこ
とが明らかとなった。block群と比較して、random群では、不快刺激に
対する恐怖と嫌悪の評定値が高いうえに、不快刺激呈示中の心拍数は低い
水準で推移した。また、いずれの群においても、快・中性刺激と比較し
て、不快刺激呈示中の心拍数は低い水準で推移することも明らかとなっ
た。
実験終了後の内観報告より、block群の実験参加者は、呈示される刺激
の感情価を予期していたと判明した。一方、random群の内観報告による
と、どのような刺激が呈示されるのか解らなかった、すなわち、刺激の感
情価を予期できなかったといえる。このことは、予期の有無という感情喚
起の文脈の操作が適切であったことを示しているだろう。感情評定質問紙
の結果から、不安、恐怖、嫌悪の評定値に群の効果が認められた。刺激の
感情価に関わらず、block群と比較して、random群において不安の評定
値が高かった。また、群に関わらず、快・中性刺激と比較して、不快刺激
に対する不安の評定値は高かった。不安とは、自己を脅かす可能性のある
漠然とした危険の予想に伴う不快な気分である。このような不安の特性を
考慮した場合、刺激の感情価について予期の可能なblock群よりも予期の
不可能なrandom群において、また快・中性刺激よりも不快刺激の呈示に
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対して、不安の評定値が高いという本実験の結果は妥当であるものと考え
られる。さらに、block群と比較して、random群では、不快刺激に対す
る恐怖と嫌悪の評定値が高かった。本実験で採用した不快刺激の内容は人
体の著しい損傷や出血などを含んでいたことから、不快感情のなかでも特
に恐怖や嫌悪を喚起したものと考えられる。不安、恐怖、嫌悪を除いた項
目の評定値には群の効果はなく、刺激の感情価による違いがあった。すな
わち、快・中性刺激と比較して、不快刺激に対する怒りと悲しみの評定値
は高かった。一方、楽しみ、満足、幸福の評定値は、快刺激＞中性刺激＞
不快刺激となった。これらの結果より、不快刺激が呈示されると予期でき
るblock群では、random群と比較して、標的感情（ここでは恐怖と嫌悪）
の喚起水準が低くなるものと考えられる。したがって、不快刺激呈示の予
期は不快刺激に対する主観的評価を重畳化、鋭敏化させるのではなく、む
しろ馴化、鈍化させる可能性があると示唆される。SAMの結果によると、
快一不快の評定値は、快刺激＞中性刺激＞不快刺激となった。もともと
IAPSの感情価評定に基づいて刺激を選択したことから、それらの刺激に
対する実験参加者の評定に感情価による差が生じることは妥当である。興
奮一鎮静の評定値は、快・中性刺激よりも、不快刺激で高く、一方、支配
一服従の評定値は、快・中性刺激よりも、不快刺激で低かった。
心拍数の結果について、block群と比較して、random群では、不快刺
激呈示中の心拍数は低い水準で推移した。このことは、感情喚起の文脈と
感情価には特異的な関連があり、それらが心拍数に影響を及ぼしたことを
示している。すなわち、感情刺激に対する予期の有無は、快・中性刺激で
はなく、不快刺激に対する心拍数に効果をもたらしたといえる。また、
群に関わらず、快・中性刺激と比較して、不快刺激呈示中の心拍推移は
低かった。刺激呈示中の心拍推移について、不快刺激では、呈示後11－15s
よりも、呈示後1－5sの心拍数が高かった。快刺激では、呈示後6－25sよ
りも呈示後1－5sの心拍数が高く、中性刺激では、呈示後6－20sよりも呈
示後1－5sの心拍数が高かった。したがって、予期と感情価に関わらず、
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刺激呈示開始時点から5s間の心拍数は高く、その後、時間経過に伴う心
拍数の低下が認められた。このことは、刺激の呈示に対して心拍数の定
位反応が生じたことを示している。IAPSの不快刺激に対して、心拍数の
低下を報告した研究は数多い（Brad1凱Codispoti，Cuthbert，＆Lang，2001；
Bradley＆Lang，2007；Codispoti，Bradleyl＆Lang，2001；Lang，Greenwald，
Bradleyl＆Hamm，1993）。6sの刺激呈示後、6sの刺激間間隔に引き続
き、先行刺激と等しい感情価の刺激を6s呈示した場合、刺激間問隔時
点の心拍数には感情価の違いがなかったものの、刺激呈示中の心拍数に
は不快刺激に対する心拍数の低下が生じたという報告もある（Bradley，
Cuthbert，＆Lang，1996）。これらの先行研究では、IAPSの不快刺激に対
する心拍数の低下は、より多くの注意が配分されたことに起因する定位反
応の増大によるものと解釈している。本実験では、IAPSの覚醒評定では
なく、感情価評定に基づいて刺激を選択した。本実験で用いた刺激につい
て、船PSの覚醒評定を比較した結果、不快刺激＞快刺激＞中性刺激となっ
た。心拍数と覚醒水準は関連することから、IAPSの感情価評定に加えて、
覚醒評定が不快刺激呈示中の心拍数の低下に影響を及ぼした可能性があ
る。しかしながら、先行研究（Bradley＆Lang，2007；Langeta1．，1993）に
よると、IAPSの感情価要因は心拍数と感情価の主観的評価に影響を及ぼ
し、一方、覚醒要因は皮膚コンダクタンス反応と覚醒の主観的評価に影響
を及ぼす。したがって、先行研究と同様に、本実験で認められた不快刺激
に対する心拍数の低下は、不快刺激に対して配分された注意が定位反応
を増大させたものと考えられる。加えて、予期の可能なblock群と比較し
て、予期の不可能なrandom群では、不快刺激に対する心拍数の定位反応
がさらに増大したものと解釈できるだろう。このことは、block群と比較
して、不快刺激に対するrandom群の恐怖と嫌悪の評定値が高いという質
問紙の結果と矛盾がないといえる。感情と注意の関連について、Langet
a1．（1997）はdefensecascademode1を提唱した。このモデルは、不快感
情が防衛システムの賦活と関連し、一方、快感情が欲求システムの賦活に
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関連するという中枢神経系の動機づけシステムに基づいている。そのうえ
で、defensecascademode1（Langeta1．，1997）によると、防衛反応とは、
注意の定位から防衛行動に移行する段階的な反応であり、刺激の文脈の特
性に関連した動機づけシステムの賦活を伴うものである。したがって、
defensecascademode1（Langeta1．，1997）と闘争か逃走（fightorfUght）
の場面を考慮すると、本実験において予期の不可能なrandom群でみられ
た不快刺激に対する定位反応の増大は、定位反応から防衛反応への段階的
な移行に相当することから、より適応的な反応であるといえるだろう。
本実験の問題点は、予期の有無によって設定された各群において、刺激
の呈示時間が異なった点にある。block群の刺激呈示時間は50s間であり、
一方、random群の刺激呈示時問は30s間であった。刺激呈示開始時点か
ら30s間の心拍数を解析の対象としたために、両群における刺激呈示時間
の違いが心拍数に及ぼす影響はないものと考えられる。しかしながら、刺
激呈示終了後に、質問紙の記入を行ったために、刺激呈示時問の違いが主
観的評価に影響を及ぼした可能性があるだろう。このような問題点は残る
ものの、中枢神経系の指標のみならず、自律神経系の指標である心拍数
に、感情喚起の文脈操作の影響や感情価の特異的な関連がみられたことは
興味深いものといえるだろう。
要約
感情には文脈依存の性質がある。本研究では、同一の感情価の刺激を連
続的に呈示する場合と、ランダムな順番で呈示する場合を設定することに
よって、感情喚起の文脈を操作した。感情喚起の文脈操作が主観的評価
と心拍数に及ぼす影響を検討した。実験参加者24名をblock群とrandom
群に割り当てた。感情喚起刺激IAPSから、快・中性・不快刺激を選択
した。刺激呈示中、心電図を記録し、刺激呈示後に質問紙に記入を求め
た。質問紙の結果から、block群と比較して、random群の不安が高かっ
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た。また、block群と比較して、不快刺激に対するrandom群の恐怖と嫌
悪が高かった。心拍数について、感情価に関わらず、刺激呈示から5s以
降に心拍数が低下した。また、block群と比較して、不快刺激呈示中の
random群の心拍推移は低かった。不快刺激に対する心拍数の低下は、注
意資源の増加に起因する定位反応の増大であると考えられる。本実験の結
果、感情喚起の文脈を操作した刺激の呈示方法は、不快刺激に対する主
観的評価と心拍数に影響を及ぼした。Defensecascademode1（LangetaL，
1997）を考慮すると、本実験のrandom群でみられた不快刺激に対する心
拍数の定位反応の増大は、より適応的な反応である可能性が示唆された。
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